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はじめに －中国おける民営企業の成長の道－ 
1 . なぜ生き残れたのか  
  ―イノベーションの重要性― 
2 . 宝成集団の経営戦略 
3 . イノベーションの精神と体制 
4 . 急成長する海水淡水化産業 














は 8 人以下の従業員を雇って, 経済活動を行う経































ら ｢圏内｣ の存在として認定することによって, 
国有経済の構成と国有企業に対して戦略的な調整
を行うという構想, すなわち ｢有進有退｣ を打ち









経営難に伴って, 中央政府が ｢大をつかみ, 小を
放つ｣ (中国語で ｢抓大放小｣) という政策を実施
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た｡ 小さな個人経営体から科学研究, 設計, 製造, 
















1 . なぜ生き残れたのか  





































何年かにわたる研究によって, 柴宝成は TN 型, 
BD 型, AN 型などの高効率の土暖炉を生産し, 大
きな評判をえた｡ 1990年, 全国の土暖炉性能試験
の大会では中国四大ブランドの一つとして位置づ
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2005年になると , フランスのアントロピ 
(Entropie S.A.S) 社に 1 万トン級の海水淡水化プラ





2009年現在, 宝成集団はドイツ T & Uumlとの V
機関製造に関する ISO－2000品質体系の認証17), 
中国 ISO10012計量体系認証, アメリカ ASME “S”, 
“U” および “U2” の 3 シール (すなわち, ボイラ
ー, 圧力容器, 応力解析容器), 中国のＡ級ボイラ
ー, Ｂ級ボイラーの製造と組み立ての資格を持っ








現し, 整然, クリーンな操作環境を実現している｡ 
これは宝成集団の ｢節能減排｣ を目指した取り組
みによるものである｡ 宝成集団のボイラーは市場
の同類製品と比べれば,  5 ％から10％のエネルギ







プエアコン, 沿岸環境の保護, 化学工業, インテ
リジェント制御, 加熱装置, ホテル, 博物苑風景
区, 質屋, マイクロクレジットなどの子会社があ
















































る｡ ｢宝成博物苑風景区｣ を造成し, それを基礎
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を主題として, 観光, エンターテイメント, 文化, 
万博, レジャー, ショッピングを融合する都市の
複合体である｡ 
3 . イノベーションの精神と体制 








国家特許を獲得し,  8 個は国家重点新製品賞を受
賞し, 26個は省市レベル以上の新製品賞を受賞し
た｡ DZL 3 型20-130スチームトンタイプ系列製品
は完全に自主的な知的財産権を持っており, 中国
国内の大型ボイラ市場において70％を占めている｡ 
SZS 石油 (ガス) 蒸気 / 湯ボイラー, 循環硫化ベッ
ド発電所ボイラーが相次いで製造されたことに伴









いる26)｡ 近年, 宝成集団は15億元の投資で奇石園, 
江南園, 博物苑, 民俗博物館などの景観を建設し
た｡ 国家観光局により国家 4A 級観光風景区に指







































































る｡ 大学卒は70人, 高級な職名は31人である｡ 
1999年 6 月, 宝成集団は天津市で最初の民営企
業の科学技術協会を創立した｡ 今まで協会の会員
は268名であり, 79名は科学技術者である｡ 協会

























ランスのアントロピ (Entropie S.A.S,) 社から一日
あたり 1 万トンという ｢海水淡水化プロジェク
ト｣ を引き受けた｡ 中国における第一台目の 1 万













て, また, 製造市場への参入を果たした｡ 2009年
までには, イスラエルの IDE, アメリカの CNC, 
イタリアの FISIA, フランスの SIDEM, オースト






を請け負った (EPC)｡ また, 中国の沿岸都市の大
連, 唐山, 杭州, 厦門, シンセンなどでも大型海
水淡水化工程のプロジェクトに協力している｡ 
5 . 文化産業への多角化 
1999年から, 戦略転換を考え続けていた柴宝成
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した｡ その中には宝成博物苑, 宝成ホテル, 江南
園, 民族博物館, 華宝寺などの建物があり, 景観
を構成している｡ 世界最大の人造霊壁石の天然石
林が建築された｡ 2006年に宝成博物館風景区は中
国観光局により, 国家 AAAA レコードクラスの観
光名勝として評価された｡ 宝成奇石園には 4 憶元
の資金を投入し, 4,000個の名石を集めている｡ こ
こには200種以上の奇石, 古木, 花卉, プロムナー



















には庁がある｣34)という構成である｡ その中には 1 







の化石群, 甘肅の化石群, 貴州瓮安の生物群など 
4 つの化石群を主体としている｡ その中には ｢世
界第一の樹化玉｣36), ｢翼竜化石｣ など世界レベル
の絶品が 5 件含まれている｡ 生物化石展覧庁には
388本の木化石が集められており, ギネスブック
に載っている｡ 最も大きい一本は周長が11.8メー














館は唐代の石彫, 明朝の陶磁器, 元, 明, 清の家
具などのまれな宝物を展示している｡ 石文化を主
題とする文化回廊は全長101メートルで, 世界最









の ｢中国北石林風景区｣ を建設している｡ 60億元
の資金を投入して, 2.5平方キロメートルにわたっ
て, 観光旅行, 科学教育, レジャー産業, 会議展
示, リハビリテーション療法, フィットネスやエ
ンターテインメントという機能を含めた施設にす
る予定である｡ 将来, 国家 5Ａ級の観光名勝地を
構築したいと考えている38)｡ 
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炉は高い評価を得た｡ ｢宝成ブランド｣ は中国 













に経営内容, 経営方式, 組織構造を調整し, 有用
な人材を登用することは, 鋭敏な経営者にしかで
きなかった｡ 柴宝成は ｢物の競は天より選び, 適
者が生存できるというもので, 革新をする者は発
展し, 旧習を守る者は衰亡していくことは永遠の


























の投資で ｢宝成奇石園｣ を建設し, 文化産業に参
入した｡ 当時, これらの事業は ｢ボイラー製造と
少しも関係ない｣ と, 周囲の人たちからの大反対
































人である｡ 企業の最高層は社長でななく, 顧客, 
パートナー, 友人のためにフロントラインでサー
ビスをしている従業員である｡ 宝成集団の一切は







持し , 相互に援助し支援しなければならない｡ 
我々は責任感を持っている人として, 職責を果た
すべきである｡ 自分の仕事を完成すると同時に, 
私達は, 両親の前においてよい息子, よい女婿, 
よい娘, よい媳となり, 良い主人, よい妻, 子供
の前に, よいお父さん, よいお母さんにならなけ





様な経路があった｡ 多くの個人企業, 私営企業, 
卿鎮企業が破産し, 買収された｡ 現在, 生き残っ




らない｡ それだけでなく, 英知な企業家は, 潮流
の先頭に立って, 企業を発展させるイノベーショ






劉 軒 (南開大学日本研究院講師) 
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革の研究)』 吉林人民出版社, 2007年 3 月, 14ページ｡ 
三階段を分ける具体的な時代区分について筆者らは
魏文斌氏とは異なった観点を採用している｡ 
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日｡ 
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html｡ なお, 台湾にも同名企業が存在するが関係は
ない｡ 
10) 王继鲁, 魏定渤 ｢人生无悔：记天津宝成集团总裁柴
宝成 (人生に後悔はない：天津宝成集団総裁柴宝成を
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15) 苏 莹 ｢柴宝成：全方位创新 (柴宝成：全方位のイ
ノベーション)｣ 中国青年网 http://qczg.youth.cn/, 
2007年 5 月24日｡ 
16) 趙善学, 趙偉 ｢在创新中抢占制高点 (イノベーション
の中で先に高地を占める)｣ 新华网www.TJXINHUA.com, 
2007年 5 月22日｡ 
17) ドイツ T & Uuml とは, 中国に支部を設立している
ドイツの技術監督協会である｡ 
18) 赵善学 ｢海水淡化及再利用国际会议在天津召开 
(海水淡化及び再利用の国際シンポジウウム, 天津で
開催)｣ 『宝成人報』 第226期｡ 
19) 趙善学, 趙偉 ｢柴宝成：节能减排不遗余力 (柴宝
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年連合会, 天津日報, 今晩伝媒集団, 天津テレビ局, 
天津人民ラジオ放送局が共同で天津市の優秀青年ト
ップ10のセレクションを催した｡ その後, 三年ごと
に一回催し , 2008年までに六回開催されてきた｡ 
1996年, 柴宝成は第二回目の ｢天津市の十大優秀青
年｣ のセレクションで入選した｡ 
23) 柴宝成, 董俊生 『石魂励志, 兴盛宝成：宝成 (石魂
で志を鍛え, 宝成を興盛させよ：宝成)』 14ページ｡ 
24) 宝成集団ネット  ｢关于宝成  (宝成集団につい
て)｣：http://www.baocheng.net/main/aboutus.html｡ 
25) 宝成集団ネット  ｢关于宝成  (宝成集団につい
て)｣：http://www.baocheng.net/main/aboutus.html｡ 
26) 呉 宏 ｢锅炉大王柴宝成：做有责任感的企业家 (ボ
イラー大王柴宝成：責任感の有る企業家になる)｣ 北
方网 http://www.enorth.com.cn 2009年 9 月 8 日｡ 
27) 趙 偉 ｢我们是改革开放的最大受益者 (我々は改
革開放の最大の受益者である)｣ 『宝成人報』 第227
期｡ 
28) 苏 莹 ｢柴宝成：全方位创新 (柴宝成：全方位のイ
ノベーション)｣ 中国青年网 http://qczg.youth.cn/, 
2007年 5 月24日｡ 
29) 李 冰 ｢柴宝成——离土不离乡的亿万富翁 (柴宝
成：土を離れ, 卿を離れない億元の金持ち)｣ 『每日新
报』 2008年 5 月12日｡ 
30) 李 冰 ｢柴宝成——离土不离乡的亿万富翁 (柴宝
成：土を離れ, 卿を離れない億元の金持ち)｣ 『每日新
报』 2008年 5 月12日｡ 
31) 陳忠権 ｢柴宝成：从泥土地走出的民营企业家 (柴宝
成：泥土地から出てきた民営企業家)｣ 『天津日報』 
2009年9月 8 日｡ 
32) 宝成集団ネット ｢奇石園記｣ http://www.qishiyuan.com/ 
main/qsyj.htm｡ 





34) 中国語で ｢苑里有馆, 馆里有厅｣ のことであり, 
｢庭園には立派な博物館があり, その館のなかには展
示用の広間がある｣ というほどの意味である｡ 






36) 樹化玉は木の化石である｡ ｢世界一の樹化玉｣ と
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37) 吴宏 ｢鍋炉大王柴宝成：做有責任感的企业家 (ボイ
ラー大王柴宝成：責任感の有る企業家になる｣ 北方






39) 中国の第七期五年計画である｡ 1986-1990である｡ 
40) 趙善学 ｢濃墨重彩写人生  (濃墨重彩で人生を描
く)｣ 『郷鎮企業導報』 2004年第 9 期, 22ページ｡ 
41) 高 鹏 ｢柴宝成委员建议：加强民营企业核心竞争
力 (柴宝成委員の体言：民営企業のコア競争力を強め
る)｣ 『中華工商時報』 2003年 3 月18日｡ 
42) 改革開放の先頭として開発された深圳は第一極, 
上海浦東は第二極, 天津濱海新区は第三極である｡ 
43) 宝成集団ネット ｢戦略文化｣ http://www.baocheng.net/ 
main/aboutus03.html｡ 
44) 2009年 9 月15日, 洞口, 劉が紫宝成にインタビュー
を行った際, 逆に紫宝成から相談を受けたのは子息
の教育問題であり, 子息の日本への留学可能性であ
った｡ 劉の所属する南開大学は中国における日本研
究で著名であり, 日本人研究者・洞口と同行したこと
で, 父親としての心配事を二人に相談する気になっ
たのかもしれない｡ 
 
＜付記＞ 
本稿の作成にあたっては, 科学研究費補助金 (基盤研
究Ａ) ｢イノベーション・クラスターの創生政策とグロ
ーバル・リンケージ｣ (課題番号19203021, 研究期間平成
19年度～平成21年度), 法政大学科研費連動助成金 (平
成21年度) の助成を受けた｡ 
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